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BANDOLERISMO EN COANEGRA DURANTE 
EL SIGLO XVII 
LAS HORCAS D E MAI-NOU. 
Después de la conquista de la isla por Jaime I, hubo unos siglos 
de relativa paz en Mallorca, aunque no dejaron de cometerse acciones 
violentas, que fueron reprimidas con severidad. Más adelante fomenta-
ron el bandolerismo los tristemente célebres "Canamunts i Canavalls", 
que ensangrentaron nuestra tierra desde el siglo XV. 
Nos referiremos, principalmente, a lo que acaeció en Coancgra, co-
marca de Santa Mana del Camí, v poblaciones vecinas. Las causas del 
bandidaje en la isla ya las estudiaron varios historiadores mallorqui-
nes. Entre ellas cabe citar el mal estado social, cosechas deficientes y, 
como consecuencia, el hambre; las rivalidades políticas y personales 
entre la nobleza, etc. 
En uno de los libros de actas del Ayuntamiento santamariense, en 
la del 8 de febrero de 1632, hallamos unos datos que expresan la mise-
ria que padecía la gente en aquellos días. Dice así la referencia: "Mes 
fonen proposât per lo jurât Michel Far, que en la vila abi-ha personas 
que tencn molta nécessitât, ço es que van despullats y també patexcn 
per rahó que no mengen". Se resolvió; "Que per remediar dita néces-
sitât prengan (los jurais) de dîners comuns fins a quinsa lliurcs". Poco 
se podía remediar con tan corto crédito. Cierto es que los jurados care-
cían casi siempre, de reserva de dinero. Los impuestos y las contribu-
ciones por "tallas", difícilmente se podían hacer efectivas. Por ello la 
Corporación apelaba frecuentemente a los empréstitos para comprar 
trigo, ya para repartirlo entre los pobres o para sembrar. En la sesión 
del 15 de marzo del año citado, se acordó aceptar dinero al 8 por ciento, 
y en la siguiente del 24 del referido mes. el acta dice: "La dona An¬ 
tonina Çaloma (Salom), (suegra de Bartolomé Oliver de Coancgra), 
Nota: Las precedentes noticias forman parte del trabajo inédito "Son Pou y 
la antigua Coanegra", premiado en el Certamen literario celebrado en la "Avene 
de Son Pou", en 1972 . 
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viuda, nos lia oferit cent Uiures a rabo del 10 per cent". Y se resolvió 
aceptar dicho préstamo, no obstante- el abusivo interés exigido. 
Iíra tal el hambre- reinante- c|iie no delie extrañarnos que los robos, 
el asalto a las casas de los predios e incluso el asesinato, fueran fre-
cuentes. Pero lo triste fue que muchos nobles tomaban a su servicio 
bandas de- ínragidos para vengar agravios, fomentando así el bandidaje. 
Del l'ulmrdc Jaiime del Arbossar. primer historiador santamariense 
tomamos la .siguiente- noticia que baile» en los archivos de Pahua, y que 
se- relie-re al primer hecho sangriento, documentado acaecido en Coa-
negra, Dice así: "A dos de las calendas de lebrero de 1274 (o sea -15 
años después de- la reconquista de la isla), Raimundo Torro, hijo de 
Ka i mundo, por la grave necesidad en que se halla di- redimir su cuerpo, 
por motiva del homicidio que había cometido contra Perengano de 
Arca, por consejo de su tío berengaiio At/én, v con licencia de Pedro 
Cuides. Pa\ le general del Infante Javmc (hijo del rey Jaime I), vendió 
seis moral ¡aliñes. 1 epie* le prestaron. \ cereales". Así fue redimido atpiel 
crimen, mediante dinero. 
Del siglo XV, concretamente del año 1-Ш2. también halló una re­
ferencia D. Estanislao de* Kostka Ainiiló.- Según ella "Un home ape-
líat Л rubros l.c'ipiz, en certa brega a la vila de Inca, tira una lansada a 
[iarthorncu Massip, с lo ferí a la cuxa, del epial eolp e-s morí; per pu-
nitió sia pcnjal en lo camí qui vé de- la Cinlal a Inca, en un pi és 
entre Saneta María des Camí e Consell". El lugar citado seguramente 
estaba junto a la actual carretera en la finca que más tarde se llamó, y 
aún hov. Son Penjoy, lugar mnv transitado. 
Tal vez esta ejecución dio origen, más adelante, al establecimien-
to de unas horcas, con carácter de permanencia, como consta por la 
siguiente nota epre- logramos hallar en el archivo del Avuntamieuto de 
Santa María del Camí. en los libros de Actas municipales. En 6 de ju-
nio de 15*11. la Corporación acordó cumplimentar lo dispuesto por el 
Virrey de Mallorca, quien ordenó construir "unas forcas aon millor los 
aparta fer-las, per mes vista y de mes passada". Presidía la reunión 
e-1 alcalde, Mateo Candías, v resolvieron: "Que sien fctaS ditas forcas 
en so den Joan Jaeme del Arbossar. jurat de Saneta Maria". 
El fugar cle--r¡clo. sin duda alguna, no si- alejaba mucho de Mai-Nou, 
pero en la linca vecina, epre pertenencia al citado Jaumi-, va rpie S'Ar-
bossar era eutouci's mucho más extenso cpie .duna, v desde el camino de 
Inca llegaba hasta las montañas de Oiienl. 1W tanto, c-l punto elegido, 
se conoce aún hov con el nombre de Son Pe-njoi, que por su significado 
es una alusión muy directa al objetivo (pie cumplían las horcas. 
1
 Moneda de uro, fjiic se acuñó en Mallorca. Según Rover valían en la 
isla ч-is sueldos y seis dineros, o sea, un florín. 
- Holelin de la Sociedad Arqueológica l.uliaiía. Abril de página 2 3 1 . 
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LAS HORCAS D E MAI-NOU 3 
El año 1644 resultó aciago por todos conceptos. Los bandidos in-
festaban Mallorca. Las autoridades actuaron en contra de ellos con 
energía. A los que lograban prender, les aplicaban, muchas veces, la 
última pena, l'ara ello se levantaron horcas. Una de ellas estuvo en el 
predio Mai-Nou, entre Santa María del Carni y Consoli, actualmente 
del termino del último de dichos pueblos, pero que en el siglo XVII , 
se consideraba del primero. Los libros de "Clavaris" santamarienses, 
consignan los gastos ocasionados para construirlas. No consta que Alaró 
ni Consoli (que entonces era un lugar dependiente del municipio ala-
róñense), contribuyeran en lo más mínimo. De babor pertenecido Mai-
Nou a Alaró, dicho pueblo hubiera afrontado con las cargas de las ci-
tadas horcas. s 
Los gastos que pagó Santa María del Camí, fueron: "A mostre 
Barthomcu Forrer, picapedrer, 27 sous por guix y por treball, quant 
feren les forques den Sach de Ordi". (21 de setembre de 1644). 
"A Juan Canyelles, set sous y mig per cinch quarteres y mitge de 
cals", "A Andrei, y Mathü Amengua!, Miquel Parets y Joan Ramonell, 
set sous a quiscún per tallar llenya prop de les forques". "A Pere Ca-
nyelles, 10 sous per foina feta a les forques den Sach de Oidi". "Per 
mestres y manobres per fer les forques prop del aljub". También tra-
bajaron allí Martín Canyelles y Tomás Sbert. Por una cuartera de yeso, 
se pagaron diez sueldos a Juan Homar, y el mismo clavario percibió 1S 
sueldos por suministro de cal. 
Mucha importancia tendrían tales horcas, puesto que para cons-
truirlas intervinieron tantas personas. 
Pero no terminan aquí los devengos. Por maderamen se satisfacieron 
3 libras y 9 sueldos, "por dos travesseres de unes forques". De tal de-
talles se deduce que eran dos las horcas de Mai-Nou. En una nota 
ya citada se dice que estaban "prop dol aljub". En otra, que se con-
signará, consta que las horcas se hallaban en el "pinar de Mai-Nou". 
Por tanto, dos serían tales instrumentos de tortura y muerte. La del 
aljibe, muy cerca de las casas prediales, y la del pinar a la vera del 
camino de Inca, ya que los pinares cubrían entonces ambos lados de 
aquella vía do comunicación. 
3
 Del predio "Mai-Nou" (corrupción de "Mas N'ou"), escribió el Paborde 
Jaunic del Arbossar, los siguientes datos históricos: 
"Maynou ocupa el mismo terreno <¡ite el míe los sarracenos llamaban YAIÍl'A. 
Este nombre fue sustituido por el de "Sepulcro", por haberla ocupado los frailes 
del Sepulcro, durante su permanencia en esta isla. A la salida de esto, se le dio el 
nombre de "Manso Novo", y de éste se deriva el de "Masnou". 
(Del manuscrito "Couhancgra". Tomo I, página 17) . 
T. \ x \ i v It. S. Л . I. I .AM. IN 
Sellin M fi T i di c id О п т CUtsîffl* del p r e d i o Malndu*. c<m el nljilic. 
T. xxxiv It. S. A. I. LÁM. x 
Sarita María del Cnnii: parte del antitmo camino de Palma n Inca, l lamado -Ses 
voltes de Cas Sucrer-, lioy en desuso, donde los linmloleros atacaron a tinos 
nlgiincilt's cu el siglo XVII. 
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EN SACIl DE ORDÌ 
Uno de los hundidos que fueron ajusticiados en Mai-Nou. fue En 
Such tie Orili. Tal voz fue el quien estrenó dieh;is tínicas, ya que al 
principio se llamaron "l.es torques de En Sach de Oidi", Cou dicho 
desalmado s e castigaron otros: " M e s donereu \<>s dil elicavi a Antoni 
Crespi jurat. 27 lliures 1-1 sous v tíos diners, y son per tantes na paga-
des per d speses coni mataren los homens a Mai-Nou. fel ais 20 de 
Setembre dé Ifi-14". Tales gastos result in considerables si se tiene cu 
cuenta c! valor adquisitivo de la moneda nialloiquina en aquella época. 
AI citado Sach de Ordì, después de ahorcado, fue descuartizado, 
conio se confinila eu la siguiente nota: "Mes donaren a vos matéis 10 
,limes 1 sous, v son per tantes na pagades per compta ciels ministres 
com aportaren los cotters den Sach ele Ordì, (et ais 20 ele setembre ele 
1044'. Los ¡ucees, v "ministres", que intervinieron en las ejecuciones, 
pernoctaron en Santa María ti i-1 Caini, lo que originó los siguientes 
dispendios: "A Gabriel C.mvelles. ' 1res lliures y diteti sous, y son per 
dos dictes de tenir jntges de Girt, v per un viatge de carro per aportar 
aygua a les fon pies, fet a 21 de setembre de 1644". Así, pues, dos días 
duraron tales ahorcamientos. 
Al ano siguiente hubo nueva ejecución, según la noticia que a con-
tinuación se espresa: "Mes donaren a Anillen C;in\elles, 13 sous v sis 
diners dé les (oiepies. v tenir ministres de lo eliminai". "A vos matéis 
33 lliures v són per tantes ne ha pagades Michel CanveUcs, elavavi, a 
Ins jurats de Alaré, per despeses de aver aportatS los sentenciáis a las 
forças ele Mai-Nou v los gastos de aepicllas. let a 25 de abril de 1645". 
Dichos sentenciados fueron los siguientes; "A vos matcix I I lliures IS 
sous per tan's na pagáis a los ministres de com uñaren a portar lo cor-
tei- eie Ual'cll Vivas v Carni a les forças del pinar de- Mai-Nou, fet ais 
21 tic inaig de 1645". "A vos matéis 10 sous, y sou cinch sons per un avis 
dels cuartos den Culafat v cinch sous per un avis per un cavali epics 
baildetjats avien près: Ut ais 26 ele iiuiig de 1645." 
OT1-.OS DEI . ITOS 
Del afin 1647. constali nticvos dalos. "Me's diinareu a vos mateix, 
dit ehi vari, onse llinrcs \- un son per los ministres, per aportar los cor-
ters den Palliuet a Ics (orques de Mai-Noii; fet als 3 de murs de 1647". 
Fra ci propietario tic Sen líarca. 
Lra ci ci ni'fin elei prcelìo de Teriudes. 
De I r is libros ile "CLuaris de Saala Maria del Caini. 
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De tal "Falliuct", tenemos otra nota: "Donaren a Miqucl Far, jurat 
y síndich, vuit sous per dos letres per cobrar les despeses de Pollensa 
y el murro den Falliuct, fct ais 10 de maig de 1647". 
Dicho bandido, fue descuartizado y llevados sus despojos a las 
horcas de Mai-Nou, tal vez era de Pollensa, ya que a dicho municipio 
correspondieron pagar ciertos gastos, que habían adelantado los jura-
dos de Santa María del Camí. De ahí las "dos letres", o documentos 
que permitían a estos últimos resarcirse de tales "despeses". Al delito 
lo califica la nota transcrita, de "murro", palabra derivada de "murri", 
cuyo significado equivale a "mancat de vergonya i maneres dignes"; y 
también: "sagaç, astut, maliciós". T Con estos detalles, se trasluce algo 
de quién fue aquel desgraciado delicuente. 
En 1649 se pagaron al herrero Jaime Capó, "per dos grillons", dos 
libras y dos sueldos. En 13 de agosto se satisfacieran 22 sueldos por 
los gastos de "quant mataren Scbastià Coll". A continuación se dice 
que cobró Mateo Cañellas "cinch sous per aportar un pres a Ciutut". 
En 1654, se perpetró otro crimen, en la pesona de Pedro Mavol. 
Por dispendios se gastaron una libra y siete sueldos "per baver donat 
ordi anels cavatls forçats". 
En 1657, hubo otra víctima: Pedro Mascaré. En dicho año también 
se llevaron un detenido a la capital. ¿Sería el asesino? 
ACONDICIONAMIENTO D E LA CÁRCEL 
La cárcel de la villa de Santa María del Camí, requería repara-
ciones. El herrero Jaime Capó, "per la ferramenta de las portas de la 
presó", cobró tres libras, cinco sueldos y seis dineros. Los albañiles 
que trabajaron fueron Jaime Arbós, quien cobró quince sueldos, y Lu-
cas Mesquida al que dieron siete sueldos por un jornal, en 5 de marzo 
de 1662. A otro herrero, Bartolomé Horrach, se pagaron dos libras once 
sueldos "per un forrayat y una argolla que ha feta; per la cadena de la 
vila". Al carpintero que construyo las nuevas puertas, Juan Piza, le sa-
tisfacieran dos libras y ocho sueldos. 
Con tanta delincuencia y por ser frecuente el traslado de presos 
desde el interior de la isla a la capital, la cárcel de Santa María del 
Camí servía para custodiarles en ella durante la noche, y continuar al 
día siguiente el viaje a "Cintai", llevados por los "algutzirs". 
En 21 de marzo de 1662, se cometió otro crimen. La víctima fue 
Antonio, alias "Prim", con cuyo motivo los jurados mandaron "un avís 
a Ciutat". En 1663 fue asesinado Bartolomé Vidal, por cuyo delito se 
7
 De "Pallas, Dicdmiari Cátala iHustrat". página 459 . 
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buho de satisface)- 45 sueldos y 4 dineros "per cavalls forçats que vin-
gueren al) lo ¡utgc". 
F.l año Ifififi ftie aterrador." l,a primera nota (|ue llevan los libros 
ele "Clavaris". dice tuvo "penjaren en Bertrán". Con tal suceso nuevos 
g a s t o s p a r a e l l i n i u ¡ e i | ) 11 s, 111 l a m . i vi r u s e : o c l i n l i b r a s v 1 4 s u e l d o s , q u e s e 
pagaron en 3 de junio. ¿Qué delito había cometido el ajusticiado? Xo 
consta en la escueta nota. ¿Dónde lo ahorcaron? Sin duda alguna en 
Mai-Nou, porque los gastos corrieron a cuenta de los jurados santania-
rienses. 
Con tanta efusión de sangre, el clamor popular subió de punto, V 
se exigían medidas severas, l'or fin el Virrey. I) . Rodrigo de Horja v 
I.lansol. se decidió a organizar una gran batida contra los bandidos. 
Pero, por su importancia, tal suceso merece capítulo aparto. 
CHAVE ATENTADO D E BANDIDOS. CONTRA UNOS 
ALGUACILES; CERCA D E "SES ÍÍASSES", EN EL CAMINO 
DE INCA 
Después de haberse construido las horcas de Mai-Nou, y la sub-
siguiente ejecución en ellas de varios bandoleros, no se amedentrarou 
los demás "bornes de armes", sino que se manifestaron con mayor vi-
rulencia. Un expediente que se formó en lf¡44, por orden de la Real 
Audiencia, nos informa con detalle. n 
El camino que de la ciudad conducía a Inca, era ya entonces uno 
de los más transitados. A ambos lados de la calzada hbía frondosos pi-
nares, que aprovechaban los delincuentes para ocultarse en ellos, y de-
dicarse al asalto de vehículos v de viajeros. 
Ocurrió que el día 1 5 de noviembre de 1944, iban cu caballerías 
hacia la capital de la isla, dos alguaciles, o "algutsins". llamados José 
Homar, alias lió. de 30 años de edad, y Bernardo Cabanellas. de 36. 
zapji.cn> v comisario. El relato ( | i i e el primero de ellos prestó en el 
expediente, después de jurar a Dios v a los cuatro Evangelios decir la 
verdad es corno sigue: "Lo día de air (15 de noviembre), jo partí de 
la vila de lucha (Inca), en eonipanvia de Rernat Cabanellcs. que ve-
níem ;i la Ciula*. a fer cortes diligentias de orda de la Scnvoria lllus-
tríssima. v a la que Tótem antes de arribar ais Hostals de Sánela Maria. 
trobarcm a Matheu Prats quitn digné a nava a Ciutat. v los tres... a la 
" r a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n , c o n s ú l l c s c e l " C r o n i c ó n M a y o r í c e n s e " , d i - D , A l -
v a r o Cíimpaticr. 
!
' A r c h i v o H i s t ó r i c o d e M ; t l l o r c a . "C. Ti, ••• I V . N . " 1 0 0 a l 1 2 1 " . 
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que arribàrem al cstret de les Basses, del temía de Marratxí, 1 0 que 
seria una o dos boros de passar el sol, sentí dos o tres sons de arcabus-
sadas. Jo com anava devant me girí a la part esquerra... y veí que me 
tiraven dcu o dotse arcabtissades, que les balas me passaven prop del 
cap, y al punt lo dit Cabatiellas quim anava dcrrcra, em digué: Toca, 
Joseph! Jo a les horas arranqui al eavall y doní en fui ta, y nos no tira-
ren moites de altres, v a la que fonch antes de arribar al hostal de las 
Bassas, 1 1 me girí a dit Cabanellas y li diguí si estava ferit, y olí me 
digué que sí, a una cuxa, demanant-li si sabia cosa de dit Prats, me 
digué que entcnia que era mort perqué lo havia vist cauro del burro 
abo n t ea val cava". 
Después de este relato, sigue el de Cabanolles, comisario real, pa-
recido al anterior, pero con los siguientes detalles: "Jo me sentí ferit 
a la cuxa esquerra, de una bella escorxadura de bala,.. Deis homens 
3ue nos tiraren, non vuí sino dos, que judich eren en Barthomeu Catxo, c Selva, y en Guien) de Moscari, pero a les horas me tía dit lo algut-
sir Homar, que eren los dits homens, y en Capaller de Inca, en Gar-
gamellot de Petra, un tat Barrera de Alaró y en Bathomou Moyana, 
de Muntuiri", 
La declaración del más herido, "mestre Matheu Prats", herrero, 
de Inca y de 52 años, dice: "Jo partí de Inclín (Inca) per anar a ta Ciu-
tat, hora de mitx día, ab un burro, y portava una escopeta, lligada a 
unas béasses... y quant fórein al estret de Ses Basses, sentí tres o qua-
tre arcabussadas de part do munt del pinar, a mà esquerra, y de les 
quals encontinent me sentí ferit v nafrat al cotí y a la cuxa esquerra... 
y jo comensí a cridar: "Extremuntió!", v girant-me a la votta de Sancta 
Maria, vuí venir devés do mí quatre homens en eos, tapats ab mosta-
ceras, armats de arcabussos curts de podra, xarpas l î y carabinas en las 
mans... Jo vegent que venien a mí, comensí a cridar: "Germans, mise-
ricordia! Nom maten; jo som mestre Prats de lucha, qui no dech cosa 
a ningú". Nom digueren cosa, sino que ana ron devers los dos qui fu» 
gien... Un capel là de sa Pobla, qui no conech, que venia de la Chitar, 
se atura a mí, diont; No tinguen por de res. Tornaren a mí dits quatre 
homens... y me prengueren ta escopeta... y jo los diguí: Mos germans 
1 0
 Lugar situado entre los Kms. 12 y 13 de la carretera actual. E n dicho 
sitio el antiguo camino chiba unas curvas, riuc existen aún, pero fuera de uso, por 
la rectificación rjue se hizo alli, en 1931. Posteriormente al atentado de los ban-
didos, se conoció aquel lugar por "ses voltes de Cas Sucrer", por pertenecer la fin-
ca situada hacia el Sur, a la familia Caño 11 as de Cas Sucrer, cuya heredad ¿e 
llamaba "Es Rafal". 
1 1
 Ya no existen las casas antiguas. L a finca era mucho mayor en aquellos 
días. 
1 2
 "Faxa, banda o pitral, per a dur alguna arma o altre estri". {Dice, "Pallas. 
Cátala IMustrat"). 
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jo porta va aqueixa escopeta ti la Ciutat per vendré, per remediar mos 
inals. N'oin tornaren resposta... En esta oeasió arribaren a nu una tropa 
de geni.., v ¡no posaren ano] burro, v uio aportaren ais hostals de Satict i 
María... No conseguí los qiiem tiraren, porque tots portaven mosta\eres, 
eren ¡oves de bones tallas, un era moreno: inentres me aportaren a 
Sánela María viu difs qmilrc liomeus, y los diguí: Mos germans, tor-
nan me la escopeta, Y respongué el dit moreno de cara: I'er 1 )eus. en 
traidor, vos anaveu dorrera per espía . 
Otro (eslimonio lúe el do Catalina Estolrich. de Inca, de 32 años 
de edad, quien procedente de la ciudad, coincidió en "Sos Hasscs" v 
con los arcabu/azos. v cutre otros detalles, dijo: "Yuí vetlií clevers 
nosallros dils sol 0 vuit boincns. ais quals ¡n digne: Scnvors assó es 
niestrc Fíats de lucha. cunval den Moriet. v elb digiu-n-n; Que s:a 
cornal de 1 .lucifer, que es un traidor репцю va ab en lió". 
Tales palabras de los delicueules ovideueian la aversión que sen-
tían contra los dos alguaciles Homar \ Cabauellas, por ser agentes d" 
la autoridad. 
Con relación a los bandidos, también (¡ene interés la declaración 
que ¡(restó "lo honor l'raiiecsch llexaell. lloch de baile reya! de lucha, 
de 30 .uivs, lo qoal digné: Kl divendres passat. els 11 de aquest mes 
(novembre!. me digné Margarita Alorda \ Massanet, viuda, que Poro 
Juan Ceiiovard, alies Armana, que dit dia de divendres, al matí. anaut 
a aportar liorna, quunl fonch devers la viuva del comta de 1.loseta, li 
surtireu 12 ó 13 homeiis de armes, deis quals havia conognl cu Yanrell, 
alias Capuller, v Barlomeu Catxo, de Selva, bandetjats; qué dit Capaller 
lo Higa ab las mans dorrera. y lo volia matar; v que dit Catxo lo havia 
fet dexar, \' jo londcma lo eontí al algnlsir Bó". Es decir, que el díi 
(viernes), anterior a tos sucesos desarrollados en "Ses Busses". dos de 
los bandoleros inculpados en ellos estuvieron en las cercanías de Lióse ta, 
v al siguiente dia (sábado), cometieron el atentado. No es por tanto ex-
traño que dispararan contra los "algnlsirs" procedentes do Inca, pues los 
desalmados sospechaban, sin duda, que iban a la Candad para denun-
ciar el intento de asesinar al Ccnovard. También, incluso, cabo que 
consideraran al desgraciado herrero "mestro Prats", como un espía v 
traidor por ir a la zaga do los alguaciles. 
Olio que también depuso en esto sumario, fue oí cirujano de Inca 
Agustín ('aimari. quien requerido por la autoridad, se trasladó "a una 
hora de la nit (del dissaptai que anas ais Iloslals de Sancta María per 
curar a inestre Prats... y ani a dits hostals... v ciuí les íarides cu eom-
pumía tic Aiitoni Jordi, ehirurgia de la (üntal. les quals fcrides no 
son moríais de necesita!... sino acudisseii aeciclenls'". 
El herido "niestrc Prats", fue conducido a la casa de Santa Ma-
ría del C;e..í propiedad del llenero "niestrc [anme Capó" CU va es-
posa. Catalina, de 2fi años lo recibió en ausencia de su marido. Allí le 
curaron los cirujanos va citados. Por tanto el Prats no fue llevado a 
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alguno de los mesones u "hostals" existentes allí. Cabe atribuirlo a que 
el accidentado sería amigo o conocido del herrero Capó. Así el herido 
estaría mejor atendido en casa de un amigo que no en alguno de los 
mesones de la barriada del pueblo de Santa María del Camí, situa-
dos ¡unto al camino de Inca, a su paso por dicha villa. 
Confirma lo dicho la siguiente declaración de Antonia Canycllas, 
esposa de Miguel Canycllas, de 20 años de edad, la cual dijo: "Tro-
bant-me en ma casa que jo tinch ais Hostals de Sancra Maria, me di-
gueren que en casa de Jaumc Capó, ferrer, qni está veinada de ma casa, 
hi havia un homo ferit de arcabussadas". La casa de dicha Cañellas, 
es la llamada hoy "Cas Sucrcr , 1 3 y, efectivamente, es vecina de la he-
rrería que era propiedad del Capó, pero dicho vecindaje no lo fue 
por los respectivos edificios, sino por los corrales. 
También hubo otra declaración confirmatoria de la situación de 
la casa donde llevaron a "mestre Prats", y es la de Francisca Martí, 
"muller de Bartomeu Martí, alias Morcll", de 40 años de edad, la cual 
dijo: "A cosa de dos horas a passar de sol, jom trobava a la mia casa, 
que la tinch ais hostals... y me díguereu que en casa de Jaume Capó, 
ferrer, quí está veinat meu, hi havia un ferit, mestre Prats, de Incha". 
En efecto, también colindaba el corral de la casa u hostal del Martí 1 4 
con la herrería del Capó, cuya casa existe todavía, y está situada en la 
calle Larga (hoy de José Antonio), señalada con el número 83 antiguo, 
y 107 moderno. 
El largo expediente termina con el mandato que formuló el Pro-
curador Fiscal, D. Guillermo Alcover, ordenando fueran habidos y 
detenidos los delincuentes, "para que sien punits y castigáis", v, ade¬ 
más, que el "Real Conscll" "sia servir manar dcspetxar pregons offe-
rint los premis ben vists a la persona o persones qui doncrán prava de 
son dits delincuents, y aumentar-los en cas de que capturin aquells", 
No consta nada más, por lo que es presumible no fueran habidos 
en aquellos días. Pero dos años mas tarde, en 1666, en una redada que 
llevó a cabo el virrey, fueron detenidos seis bandidos, en las montañas 
de Orient. Algunos probablemente, estuvieron implicados en el alevoso 
atentado que acabamos de resumir, entre ellos el tristemente célebre 
Moiana, quien fue ajusticiado en Montuiri, su pueblo natal. De él cons-
tan los siguientes datos en el "Cronicón Mayoricense": 1 3 "A 15 de sc-
tembre 1666 sentenciaren en Moiana i al tres dos de la víla de Montuiri, 
en dita vila. Primer llevaren les orclles a dit Moiana i després lo esquar-
teraren amb los altres. Dit Moiana deien havia mort mes de vint perso-
nes, desflorades moltíssimes donzcllcs, violentades multes casados, fins 
1 3
 Actualmente sirve de almacén a un comercio de algarrobas. 
1 4
 Hoy Can Calct. 
1 5
 De D. Alvaro Campancr, Página 4 6 8 . 
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a rompre los lira eos a una per forcetjar ami) ella, i afrontar mohos 
viudos, etc.. ele maneta (pie no tenia fie ni temor de Dell ni de la justicia, 
perqué feia per fcr cridar a la placa cridaut al Virici ani!) una tassa 
daigordeut... ". 
Del referido Moiana 1 in ipiedado fucile recuerdo en Monti tir i. De 
ello publicó un interesante reportaje 1). Juan Mirai les Monserrat. en 
"AlniLinac per a l'auv 1U72". página 33, al que remitimos al lector. 
I5ANDOLEIÍ1SMO EN C:().\NEGRA 
En Mallorca, diñante los siglos XVI v XVII se desencadenó terrible 
ola de bandolerismo. No cabe analizar aquí sus causas, por haberlo he-
cho ya muchos historiadores ile ta isla. Nos referiremos solamente a lo 
acaecido cu Coa negra, comarca de Sania María del Cami. objeto de 
este trabajo. 
Los virreves se vieron casi impotentes para evitar tanto desmán, no 
obstante sus esfuerzos v las penas que imponían a los bandidos que 
capturaban. 
En IóSL el virrey D. Luís Vich, ""' publicó un edicto ofreciendo 
recompensar con "cent Ilíures moneda de Mallorca per cascón de les 
persones de C.uillem Ferragnl de Sineu, T. Gilabert del tenue de la 
Ciutat, Juan OÍ i ver de Culinegra. Joan Ilngnet de linnvnla...". Esta 
relación consta do 1G encartados, v en ella está el nombro de Juan Olí-
ver de Goanegra, a ípn'en con los demás, se puso precio de oíen libras, 
cantidad muy imputante, por su captura. Gravo serían sus delitos. Do 
otros "bandejats", se ofrecieron cantidades menores, de 50 v 25 libias. 
Las penas que se aplicaban a los que se detenían, por robo o por 
daños en las personas, eran las siguientes: "Incidirá en pena de niort 
natural, y lo eors de aquel) stiga penjat davant sa casa, si en lindrá. v 
sino devant la de son pare o (le son gorma menor". A otros se les cas-
tigaba con años cu galeras o con destierro, "v si seguirá morí o niutí-
laeió o dobililació de moinbre. incidirá en pena de mort natural o de 
galera perpetua". 1 7 
No obstante tal legislación penal extremadamente grave, el ban-
didaje duró mucho tiempo. En Icio'fi. los bandoleros infestaban Ma-
llorca. Los jurados .suplicaron al virrey D. Rodrigo de Borla v Manso!, 
que los persiguiese. En efecto, en 1 do agosto de aquel año. en compañía 
de los jurados del reino, D. Salvador de Ole/u (propietario do Son 
Seguí, predio de Sania María del Cami), y D. Jerónimo Pont, los docto-
res de la Audiencia v algunos caballeros, salió do "Ciutat", para perse-
1 0
 B .S .A.L. Tomo X X I H , página 3 1 2 . 
1 7
 B .S .A.L. Tomo X X I I I , página 346. 
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guir. Con anterioridad había mandado "cavallers" a muchas villas co-
mo gobernadores para organizar la resistencia al bandidaje, que tenía 
completamente amedentrado a todos especialmente en el interior de 
la isla, 1 8 
Pronto se obtuvieron frutos de estas medidas, pues se movilizaron 
partidas en muchos pueblos, contra los "bandetjats". El ejemplo del 
virrey, al capitanear la expedición, resultó decisivo. 
Fue el 6 de septiembre de 1666 cuando los de Santa María del 
Camí "mogucren set homens a la Ext remera (de Bunyola) y los per 
seguí ren fins a Orient, ahont acudiren a ajudar-los los de 11 un vola, 
Sóller, Binissalem, Selva y Alaró". En tota!, "les sis viles", todas ellas 
con parte montuosa en sus respectivos términos, que era donde mero-
deaban los desalmados. En dicha ocasión los perseguidores "pelearen 
des-de dos hores de dia fins a una a passar el sol, y los prengueren ha-
vent-ne ferits dos". Entre los detenidos, uno era esclavo del señor 
March Valles, otro se llamaba Moyana, natural de Montuiri, "Bandetjat 
molt insolcnt", otros dos fueron de Sineu, apodados "Repichs", otro 
llamado Amador era natural de San Juan, y otros dos más, uno cono-
cido por Vadell, de Montuiri. 
Dichos individuos fueron sentenciados y ejecutadas las senten-
cias capitales, entre los días lo y 16 de septiembre del referido año 
de 1666, en sus respectivos pueblos de origen. De ellos se hace constar 
que el Moyana "havia mort mes de 20 persones" 
De tal expedición contra los bandidos de nuestros montes, hemos 
hallado noticias en los libros de "Clavaris", " que permiten recons-
truir, en parte, lo sucedido. El virrey D. Rodrigo de Borja, con los ju-
rados de Mallorca, D, Salvador de Óleza y D. Jerónimo Pont, y demás 
acompañantes, pasaron por Coanegra y pernoctaron en Son Guva, pre-
dio sitnado en dicho valle. Los gastos que con tal motivo se ocasionaron 
al municipio de Santa María del Camí. fueron los siguientes: A la 
viuda Apolonia Ferriol, 10 sueldos "per lo que se ha gastat quan lo 
senyor Virrey foneh a Cohuanogra, per persecutió de bandetjats, com 
es de olives, murtons et alias". A la java Guya, per la posada que ha 
donat quant el senyor Virrey passá..." Dicha "jaia", es decir, va anciana, 
sería la propietaria o posadera del predio llamado Son Guya, situado 
entre Son Bcrenguer y Son 01 ¡ver, y ella alojó al Virrey. 
"A mestre Jaume Capó, ferrer, per adops de qriUons, 1S sous" 
"A Sebastiá Pizá, moliner. 12 sous per haver molt per la vila, quant 
perseguien, per ordre del senyor Vírrev". 
"Al honor Miquel Canyelles del Torrent Fals, dos lliurcs y vuit 
sous, per quatre pesses de formatge, y tres sous, per quant perseguien 
los bandetjats". 
y 1 9 Archivo Histórico de Santa María del Camí. 
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Con tales datos conocemos bastante de ta estancia del Virrey y 
sus acompañantes en el valle, cuya expedición terminó con la detención 
de los bandidos que merodeaban désele la Еч1 remora, de Hutiyola, pa­
sando por Son Pon. basta Oricnt. 
Pero todavía no acabaron los sobresaltos, ya que años más tarde 
los libros de "Clavaris" consignaron nuevos gastos, ocasionados esta 
ve/, por una batalla (así la califican), que se dio probablemente cu los 
años 1673 ó 1674. Xo conocemos las causas ni los resultados alcanzados 
en cuntía ele los bandoleros. Tal vez no hubo éxito alguno. Los docu-
mentos hablan ele las "Arcubnssacles une tiiiguercti los lloelititteiils nb 
liomens no coneguls". Los "l.loclitinenls" eran los adjuntos del "baile", 
o sus dele-gados. En la refriega que se dio. halló la muerte "lo oficial de 
la vila". es decir, el sache del municipio, que se llamaba Miguel Aloy. 
Para instruir c1! oportuno expediente-, el virrey mandó al pueblo a "Don 
Iñvgo per robre informado . Vino acompañado de- caballeros "ab ca-
va! Is f oreáis" a los que se- pagel cuatro libras v cinco sueldos. Л Juan 
Companv se dieron 48 sueldos "per ralló del oreli per los eavalls". 
De Li víctima de estos sucesos. Miguel Alov, ceuista que se le tri-
butó un digno entierro, v epie se pagaron tres libias al señor rector 
por sus funerales, en 6 de enero de 1675. 
Lo [67S vino otra vez el virrey, y se- alojó cu Can Eusler. donde 
residía d(>ña Magdalena, viuda ele D. José Enstcr. A dicha señora el 
municipio [iagó "Cent soiis per posada, vi, aigordcut i olí qiiant cin-
gue e-1 senvur Virrey". V a Cabricl Camellas de Torrados, se le dieron 
"per un eniartinello de- vi de giró per dita vinguda. vuit s o i i s " , cu 22 
de mayo del citado año ele 167S, Otro gasto epie se anotó fue: "Per una 
fogassa v vio blandí que los jurats piengttere-n quant el senyor Virrey 
vingué. viut sous". 
Esta nueva venida ele la primera Autoridad de la isla, es muy pro-
bable que estuviera relacionada e-ou otras actividades policíacas contra 
el bandidaje-, pero no se hicieron constar cuáles fueron. 
En tos libros del Clavariato de Santa María de-1 Camí. no apare-
cen noticias relativas a nuevas e\peclie*iones contra bandidos en las mon-
tañas ele Coancgra ni de Oricnt, seguramente e*l peligro fue remitien-
do, reinando otra vez. momentáneamente, la paz. en aquel valle", donde 
tanta actividad ofrecían los numerosos molinos de agua, que molían 
cada año enmeles cantidades ele- trigo. El bandidaje tuvo cu inun aprie-
to a los moradores ele los predios allí existentes, durante el siglo XVII 
y parte del XVIII . 
НОВО EN "ES CEI. l .EI lAS" EN ISIS 
Uno de1 los últimos hechos delictivos, acaecidos en el valle ele Coa-
negra, fue el robo v asalto perpetrado en ta linca llamada "Es Cellerás". 
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Antiguamente dicha heredad tuvo gran importancia por albergar un 
gran "celler", que por haber pertenecido al Infante D. Jaime, pocos 
años después de la conquista, sin duda alguna en aquellos días fue 
el más renombrado de la isla. Cuando dicho príncipe fue proclama-
do rey de Mallorca, con el nombre de Jaime II , se dio a dicha bodega 
el de "Celler del Reí", y más tarde por su fama y pujanza, se 1c cono-
ció por "Es Colleras". 
En la noche del 13 de marzo de 181S, unos ladrones penetraron 
en la casa predial. Para verificarlo desmoronaron parte de la pared con-
tigua al horno, que estaba adosado a la misma, dando a la parte exte-
rior del edificio. Abierto el boquete, fácil les fue entrar en la vivienda. 
En aquel momento dormían el anciano y propietario D. Rafael 
Pizá, agricultor, y su nuera Francisca Ana Salom, esposa de Rafael Pizá, 
el cual se hallaba ausente. También descansaba la niña de 11 años Apo-
lonia Pizá Salom, hija del matrimonio citado. 
En el sumario-" que se instruyó, por orden del alcalde y juez, D. 
Pedro Pizá, figuran como escribano D. José Far, como oficial sache D. 
Antonio Sanoguera y como testigos el Dr. D. Juan Cabot, médico ti-
tular y el alhamí D. Jaime Mesquida. 
El primero en darse cuenta de los intrusos fue el anciano, quien 
despertó sobresaltado. Los ladrones luego fueron a la habitación de la 
mujer, la cual en sus declaraciones dijo que eran "tres hombres ves-
tidos a lo ciudadano,-1 dos con capote y el otro con calzones blancos y 
pañuelo en la cabeza". Todos iban descalzos. 
Se llevaron, atado a] suegro a la cocina, donde le amenazaron con 
echarlo al fuego si no les daba el dinero. El anciano se resistió, y le de-
volvieron a su dormitorio. Luego repitieron la escena con la nuera. En 
la cocina la quemaron, levemente, en varias partes del cuerpo, no obs-
tante haberles advertido de su estado de gestación. Entonces la mujer, 
asustada, reveló donde guardaba sus alhajas y sus ahorros, dentro de 
una arca antigua. La abrieron los desalmados y se llevaron 15 libras 
en monedas, así como mucha ropa blanca y de vestir. Entre las alhajas 
sustraídas figuraban una cadenita y varias hebillas de plata, cuatro 
botones de oro y diez de plata, además de diversos objetos. También 
arramblaron con toda "sa perxa", es decir, con los embutidos, así como 
con diez panes y tres libras de arroz. 
Los cacos llevaban como armamento un garrote, un cuchillo y un 
sable. Al marcharse dejaron atados a los consternados moradores de 
la casa. 
2 0
 Documento existente en el Archivo Municipal de Santa María del Camí, 
Todavía se usaba el traje típico. Los que vestían el traje europeo, se de-
cía que iban "a lo ciutadá". 
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Se abrió una causa, y fue preciso sobreseerla, por no ser habidos 
los ladrones, en 10 de junio de ISIS. 
En las declaraciones que prestó María Saloin. soltera, hermana 
de la perjudicada Francisca Ana, se deduce que vivía en una casa ad-
junta a la del Cebaras. Por tanto eran dos los edificios que completaban 
la parte edificada del predio. 
Debido al suceso relatado, los habitantes de "Es Colleras", aban-
donaron su residencia, trasladándose a Santa María del Camí, donde se 
les conoció por "Es Cellerassos". 
E L 'TLA D E L CELLEBÁS"- -
El llamado "Pía del Ceberas", tiene una extensión de unas diez 
cuarteladas. Las casas prediales están hoy cu completa ruina. En el 
año LS92. todavía se podían ver paredes tic hasta doce palmos de al-
tura, con "es eossi de fer bugada i sa foganya". En la fecha citada 
mandó derribar las paredes en peor estado, el arrendatario de Son 
Oliver D. Pedro José jaume Pons. Entonces la finca pertenecía a un 
señor de Palma. En 1S92 la adquirió D. Pedro Boyeras Ferrcr. En tal 
fecha "Es Colleras" va estaba integrada en Son Oliver. 
Santa María del Camí, enero de 1971. 
ANONES BESTAHD MAS 
" Datos suministrados por D. Miguel Dole llover, uuien en su juventud 
sirvió de ganan en Son Oliver. Murió de ÍÜ años de edad, en su casa situada en 
"Es taneat de Can Cirivol", (dente a Son Monserral), de Santa María del Caini, en 
1971 , 
